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OB]ECTIU DE LA RECERCA 
La recerca portada a cap, els encerts i les insuficiencies de la qual s'inten-
ten sintetitzar en aquest treball, tenia com a objectiu fonamental oferir una 
explicació satisfactoria de com i per que es produeix el transit de la ciutat pre-
capitalista a la ciutat capitalista en el cas concret de la ciutat de Valencia. La 
informació previa existent permetia d'intuir amb claredat que ens trobllVem 
davant d'un cas for~a singular en la mesura que la base economica del desen-
volupament urba era complexa i, sobretot, no existía un procés d'industrialit-
zació que conferís al desenvolupament urba característiques similars a les que 
es produYen a les ciutats «industrials». Urbanització capitalista sense industria-
lització podria ser la situació a explicar, cosa que obligava a rompre esquemes 
simplistes i a adoptar un concepte ampli del terme «revolució industrial» tot 
lligant-lo al desenvolupament desigual del capitalisme no solament en l'aspecte 
sectorial sinó també en l'espacial. 
Aprofundir aquesta tematica requeria no tan soIs incrementar de manera 
substancial la informació empírica disponible, sinó també «dissenyar» un mo-
del interpretatiu global que permetés d'identificar les variables basiques i llurs 
interrelacions a fi de poder organitzar la propia recerca d'informació i donar-li, 
per tant, una estructura. El disseny d'aquest model interpretatiu global -la 
representació grafica del qual s'inclou- es realitza a partir d'una metodologia 
«sistemíea» tot identificant un sistema exterior i un sistema urba que al seu 
tom era compost per quatre subsistemes: el subsistema de creixement econo-
míe (SCE), el subsistema de creixement demografíe i de transformació de l'es-
tructura social (SCP), el subsistema de transició urbana (STU) i el subsistema 
de gestió urbana (SGU). L'especificació de les variables rellevants de cada sis-
* Aquest treball constitueix un resum d'un altre de molt més ampli elaborat en el pe-
rÍode desembre 1979 - mare;: 1982, en desenvolupament de la Beca de Recerca concedida per 
la Fundació Joan March. S'ha intentat centrar el resum en els aspectes metodologics en la 
creenc;:a que constituYen l'aportació més rellevant i també davant la impossibilitat material 
de descriure els resultats obtinguts en la investigació de manera comprensible en un artide 
de tan reduYdes dimensions. 
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tema i subsistema i de les relacions de causalitat entre elles constitUlen d'a-
questa manera el model interpretatiu global que es dissenya primer com a hipo-
tesi i que fou rectificat a la 11um deIs resultats de la recerca. 
Existeix, d'altra banda, una concepció teorica basica que determina la meto-
dologia emprada i que cal explicar. Aquesta concepció podria sintetitzar-se dient 
que la producció de l'espai urba, com tot procés social i dinamic, no pot expli-
car-se sinó a partir de la comprensió de lesestrategies i practiques -historica-
ment determinades- deIs agents urbans públics i privats que intervenen en el 
procés i de les contradiccions i conflictes que generen. La introducció al sub-
sistema té precisament com a objectiu dotar el model interpretatiu global d'a-
questa doble dimensió (dinamicitat i dependencia de les transformacions de 
les estrategies i practiques deIs agents urbans) sense la quall'analisi perdria ca-
pacitat explicativa. 
En darrer 110c, i de manera estretament 11igada a aquesta concepció teorica, 
la recerca perseguia una última finalitat: constatar fins a quin punt el model de 
transició urbana de la ciutat de Valencia durant el període d'estudi podia ex-
plicar-se en bona mesura a partir de les característiques específiques de la das-
se dominant a la ciutat de Valencia, com a agent social determinant del model 
de creixement economico-poblacional i de transició urbana, en permanent con-
frontació amb els interessos, estrategies i practiques del que hem vingut a ano-
menar les dasses «subalternes». Aquesta analisi de la das se dominant hauria 
de permetre d'establir les semblances i diferencies amb el «cas» de Barcelona 
-amb les necessaries matisacions- i, en concret, poder establir fins a quin 
punt en el nostre cas té 110c la formació d'un «bloc urba dominant», element 
explicatiu -a la Barcelona del primer tere; del segle xx- de les transforma-
cions urbanes que van tenir 110c. 
EL MARC GENERAL 
Abans d'entrar en l'analisi del model de transició cal definir el marc general 
en el qual s'emmarca la recerca. Aquest marc general té diversos continguts 
diferents. En primer 110c existeix un marc general teoric que té relació amb 
la teoria general de la urbanització capitalista. Segonament, la ciutat de Valen-
cia ocupa el primer 110c en la jerarquia urbana d'un territori --el País Valen-
cia- les transformacions territorials del qual influeixen (i són influYdes) en el 
creixement urba de la ciutat, i el model de desenvolupament economic del qual 
determina també la base economica del creixement de la ciutat, sense oblidar 
que aquest model de desenvolupament economic respon al desenvolupament 
desigual del capitalisme en el conjunt internacional i estatal i, per tant, a la 
divisió espacial del treba11. Finalment, la normativa urbanística d'ambit estatal 
té una notable incidencia en el procés de transició urbana de la ciutat de Va-
lencia durant el període analitzat. 
EL MODEL DE CREIXEMENT ECONOMICO-DEMOGRAFIC 
L'analisi del procés de transició de la ciutat de Valencia de ciutat pre-
capitalista a ciutat capitalista ha de comene;ar logicament per l'estudi del model 
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de creixement economic de la ciutat i deIs canvis demografics que aquest crei-
xement economic origina. El desenvolupament de les forces productives que té 
lloc a l'espai urba és l'element dinamic que explica els modes i el ritme de la 
transformació urbana de la ciutat sense oblidar els nombrosos efectes de feed-
back que el desenvolupament de la urbanització té sobre el creixement econo-
mic de la ciutat. 
A) Model de creixement economic 
Una de les principals ensenyances que proporciona l'analisi de les fonts 
de creixement és la dificultat d'aplicar les teories de creixement urba existents. 
La complexitat del procés fa que no pugui explicar-se el creixement economic 
de la ciutat únicament a partir de la teoria de la base d'exportació ni tampoc 
a partir de les aproximacions teoriques que consideren l'oferta de factors pro-
ductius com a causa basica del creixement. 
En efecte, en base a la informació disponible procedent en uns casos d'al-
tres recerques ien uns altres casos de la investigació propia, hom pot arribar 
a identificar amb certa facilitat el que podrien considerar-se com les «fonts» 
basiques del creixement economic de la ciutat de Valencia durant el període 
d'estudi. Aquestes serien basicament: 
a) el desenvolupament del comerr; i els ser veis en correspondencia amb el 
rol de «ciutat central» que correspon a la ciutat de Valencia en relació amb el 
seu hinterland agrícola. 
b) el comerr; d'exportació, sobretot -encara que noexclusivament- de 
productes agrícoles. Aquest comer\; es desenvolupa de manera important -re-
colzant-se en la infrastructura portuaria- com a conseqüencia de la formació 
al País Valencia d'una agricultura especialitzada en productes d'exportació. El 
desenvolupament del comer\; d'exportació va tenir, d'altra banda, importants 
efectes d' «arrossegament» sobre altres sectors de l'activitat economica com el 
creixement de la xarxa ferroviaria i la construcció naval. 
c) el desenvolupament de la base industrial, que, malgrat no poder-se con-
siderar com l'element motor del creixement economic de la ciutat, ateny un 
notable desenvolupament com ho proven tant les dades de població activa, com 
les informacions disponibles. Aquest desenvolupament industrial es produeix 
tant per creixement d'activitats artesanals preexistents (textil, sedera, ventalls, 
mobles, adob de pells, etc.) com per efecte d'arrossegament del desenvolupa-
ment agrícola (maquinaria agrícola, construcció naval, química, etc.). 
El tema basic de la contribució relativa del desenvolupament industrial de 
la ciutat a l'explicació global del creixement economic de Valencia resta neces-
sariament obert en la mesura que caldria una quantificació més exacta de la 
importancia de l'activitat industrial, deIs efectes multipUcadors produits i del 
comportament de la inversió productiva. L'evident importancia del comer~ quo-
tidia i dels serveis -lligada al funcionament del model del central place-, la 
important acumulació de capital realitzada en el sector exportador agrícola i en 
els negocis urbans i la presencia a la ciutat de Valencia (en el pla personal i 
institucional) de forts interessos agraris així com el caracter fonamentalment agrí-
cola del hinterlkmd immediat són fets que poden distorcer la preconcepció de 
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l'investigador i fer-li menysvalorar el paper jugat per la indústria, que, si bé no 
ens trobem pas davant d'un procés de creixement urba inequívocament deter-
minat per la industrialització, és important. 
d) el desenvolupament urba com a jont de creixement economic, ja que 
el procés d'urbanització suposa, en efecte, el desenvolupament productiu de tota 
una amplia gamma de sectors economics (construcció d'habitatges, obres públi-
ques, serveis públics) amb importants efectes d'arrossegament, en alguns casos, 
sobre el nivelI de l'activitat economica. 
El creixement economic de la ciutat és, en definitiva, la conseqüencia d'un 
procés' d'acumulació-inversió que es nodreix fonamentalment deis excedents ge-
nerats en el desenvolupament de l'activitat productiva que té lIoc a l'ambit 
espacial del terme municipal pero que té, a més, unes altres «entrades» (rendes 
del sol urba, beneficis i rendes de l'agricultura de la resta del País Valencia, 
inversions de la hisenda local i aportacions externes de capital via hisenda es-
tatal i sistema financer) i «sortides» (fluxos de capital procedents deIs exce-
dents i rendes generats a la ciutat i dirigits a la inversió agrícola, a la hisenda 
estatal i a altres activitats productives amb la important coHaboració, en els 
dos darrers casos, del sistema financer). 
B) Model de creixement poblacional de transjormació 
de l' estructura social 
El creixement economic de la ciutat determina, per una banda, la deman-
da de treball i el ritme de creixement poblacional via immigració j, per l'altra, 
provoca la transformació de l'.estructura social. 
Tant el baix ritme de creixement poblacional com l'estabilitat de la impor-
tancia relativa de la ciutat en relació amb la comarca de I'Horta i el País Va-
lencia permeten d'afirmar que ens tl'obem davant d'una situació demografica 
poc dinamica que és coherent amb el tipus de creixement economic i, en con-
cret, amb l'absencia d'un procés de revolució industrial entes en sentit estricte. 
En la mateixa direcció apunten els fenomens de persistencia del regim demo-
grafic antic i d'escassa rellevancia del fenomen immigratori. 
Pel que es refereix a l'estructura social, la mostra realitzada sobre els pa-
drons de 1887 i 1924 permet de cone:ixer amb un cert rigor quina era l'estruc-
tura social de la ciutat de Valencia en tots dos moments i,. logicament, el tipus 
de transformacions operades en l'esmentada estructura com a conseqüencia del 
desenvolupament de les force s productives. Una segona finalitat de la mostra 
era detectar el grau i desenvolupament de la segregació social de l'espai urba 
així COm la incidencia concreta d'algunes reformes urbanes -tant de reforma 
interior COm d'eixample- en l'estructura de l'esmentada segregació. A fi i efec-
te de poder realitzar. una analisi més profitosa de la informació obtinguda a 
partir de la mostra, es va procedir a elaborar alguns ratios significatius així 
com a aplicar la tecnica deIs A.C.P.N. 
Si observem, en primer 110c, les dades estadístiques referents a 1887 ens 
trobem, en general, amb una estructura social caracteritzada per la permanencia 
de trets propis d'un estat bastant incipient de desenvolupament economic. Així, 
destaquen la gran importancia de l'activitat agrícola, si bé varia molt segons 
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els districtes, i el predomini de l'artesania i del servei domestic mentre que els 
treballs assalariats assimilables a ocupacions industrials i els serveis se situen 
en cotes for~a moderades. D'igual manera, si en lloc de referir-nos als percen-
tatges ens fixem en els índexs o ratias, constatem els baixos valors de l'índex 
de terciarització (D) en comparació amb els bastant elevats de permanencia de 
l'antic regim (A), de predomini de l'artesania (B) i de predomini de l'activitat 
agrícola (S), si bé l'elevat valor d'aquest darrer ratio en alguns districtes és la 
conseqüenda logica de l'existencia d'amplis espais agrícoles dins del terme mu-
nicipal. 
Si del nivell general descendim al detall per districtes podem constatar l'e-
xistencia d'un grau rellevant de segregació social de l'espai urba. 
Així, els dístrictes centrals (Audiencia, Universitat, Teatre i, en menor mesu-
ra, Mercat) posseeixen quotes més altes de classe dominant (empleats privats, 
militars, servei domestic, etc.), mentre que els districtes d'Hospital, Escoles Pies, 
Misericordia, Museu, Russafa i Vega ofereixen característiques ben distintes com 
es pot comprovar als percentatges relatius de llauradors, jomalers de l'agri-
cultura, jomalers de la indústria, marginats, etc. El pes de l'artesania és for~a 
homogeni a excepció dels districtes de Russafa i Vega, on és sensiblement infe-
rior, i destaca, al contrari, la cota as solida per Escoles Pies relacionable amb 
la localització preferent en l'esmentada zona de la indústria sedera. Finalment, 
el comer~ esta clarament concentrat de manera prioritaria al districte de Mercat 
i, en molt més petit grau, als d'Universitat i Teatre. 
La situació el 1924 presenta canvis significatius a diferents nivells. En un~ 
primera visió de conjunt, existeix un clar increment del comer~, dels empleats 
públics i privats i dels treballadors de la indústria i dels serveis mentre que 
l'artesania, els llauradors i jomalers agrícoles i servei domestic (llevat de les 
arees centrals) experimenten descensos significatius. Tot sembla indicar, per 
tant, que s'ha produi:t una clara modemització de l'estructura social malgrat la 
considerable inercia experimentada pels grups social s més tradicionals. De for-
ma coherent amb aquests canvis d'índexs A, B i e varien en sentit negatiu, men-
tre que D ho fa en sentit positiu. 
Tocant al grau de segregació social de l'espai urba existent el 1924, sembla 
apreciar-se un clar procés d'agudització de les diferencies que té el seu reflex 
en la major concentració als districtes d'Audiencia, Universitat i Teatre dels 
grups socials que indiquen el predomini d'una més alta condició social (classe 
dominant, servei domestic, petita burgesia amb una coHocació), mentre que es 
produeix una clara distanciació del districte del Mercat i una consolidació dels 
districtes d'Hospital, Misericordia, Museu, Russafa, Vega i Port com a lloc de 
residencia dels grups socials menys afavorits. 
EL MODEL DE TRANSICI6 URBANA 
El model de transició urbana operat a la dutat de Valencia durant el pe-
ríode historic analitzat podria interpretar-se a la llum dels continguts basics 
que adquireix la transformació d'una ciutat pre-capitalista en una ciutat capi-
talista. Aquests continguts són en bona mesura comuns a mohes altres ciutats 
contemporanies, si bé existeixen prou elements específics que fan que hom pu-
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gui parlar d' «el cas de la ciutat de Valencia». EIs continguts a que fem refe-
rencia són: 
a) Desenvolupament de la renda del sol urha com a font d'acumulació. 
b) Aprofitament rendista del creixement poblacional en relació amb el des-
envolupament dels serveis públics. 
c) Desenvolupament de les condicions general s de producció necessaries 
per al desenvolupament productiu de la ciutat. 
d) Reproducció de la for~a de treball com a element indispensable per a 
la reproducció del capital. 
e) Creació d'un espai urba «significant» per a la burgesia. 
f) Manteniment de la cohesió de la formació social. 
L'analisi d'aquest model de transició urbana abra~a dos grans blocs de qües-
tions. El primer fa referencia al creixement i transformació «fisica» de la ciutat 
i el segon als aspectes lligats a la reproducció del capital i de la for~a de treball. 
Posteriorment s'entra en el crucial aspecte del finan~ament de la política ur-
bana que afecta el conjunt del procés de transició urbana. 
A) Creixement i transformació de la ciutat 
Dins d'aquest primer bloc hom analitza, en primer 110c, les tendencies de 
creixement a partir de l'estudi temporal i sectorial de les 8.344 Ilicencies de 
construcció concedides en el període que palesen el predomini de la urbanitza-
ció periferica i l'escas pes relatiu de l'eixample, que d'aquesta manera es confi-
gura clarament com a operació especulativa i zona de residencia burgesa i -per 
tant- minoritaria. En segon 110c, a partir de la informació procedent de la 
investigació es reconstitueix l'estructura de la dinamica dels preus del sol. As-
pecte aquest decisiu en la mesura en que tant les operacions de reforma interior 
com d'eixample troben en el desenvolupament de la renda urbana una de 11urs 
causes explicatives basiques alhora que constitueix una font important d'acumu-
lació de capital i un obstacle important per al desenvolupament de les condi. 
cions generals de producció. 
A la 11um d'aquesta informació podem fer algunes apreciacions d'interes. 
En primer lloc existeix una forta diferencia de preus entre la zona del centre 
de negocis (Lluis Vives, Barcas, Carda, S. Vicent, Baixada S. Francesc, etc.) i la 
periferia més 11unyana (Natzaret, Transits, C. Valencia a Ademús, B. Conserva). 
Mentre que en el primer cas els preus superen des del principi del període les 
100 ptes./m2 (arribant a la important xifra de 1.720 ptes./m2 el 1930 a la 
Baixada de S. Francesc), els preus de la periferia (en continua ampliació) poden 
xifrar-se entre les 5 i les 20 ptes./m2. D'altra banda, els terrenys de l'Eixam-
pIe se situen entre les 25 i les 70 ptes./m2, si bé al final del pe río de algunes 
operacions superen les 100 ptes./m2. 
La insuficiencia d'informació dificulta granment l'estudi de la dinamica dels 
preus del sol. Malgrat tot, la comparan~a entre els preus d'inici del periode 
(1885-1895) i del final del període (1924-1930) ofereix uns creixements que 
osciHen entre el 128,75 % (Miracle-Nau) i el 953,18 % (Lluís Vives-Baixada 
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de S. Francesc) per a les zones més qualificades, mentre que a l'Eixample re-
sulta més difícil apreciar els increments per tal com la informació es refereix 
a zones bastant dispars. 
Aquesta estructura de preus del sol, amb fortes diferencies internes, condi-
cionara tant la segregació social de l'espai urba com el caracter centrípet de 
l'aglomeració en concentrar-se progressivament els comerc;;os qualificats i serveis 
a les arees centrals. Com és habitual es produeix una mútua interacció entre 
les rendes de situació i els usos del sol. Els alts preus del centre «seleccionen» 
les activitats alhora que la pressió de la demanda d'ubicacions privilegiades pres-
siona a l'aIc;;a els preus del sol. 
En un altre ordre de coses, el volum de capital diner mobilitzat pel procés 
d'expansió urbana sota la forma de renda del sol és considerable i constitueix 
una font d'acumulació important. 
Tercerament, l'analisi de la transformació de l'estructura viaria ofereix un 
interes polivalent en relació amb el model general de transició urbana. Així, la 
política d'alineacions és un poderós instrument de reforma interior (al recinte an-
tic) alhora que posa, en general, tal com succeeix amb l'obertura de nous carrers, 
un important desenvolupament de la renda del sol en revalorar la propietat 
urbana confrontant, que veu millorada la seva accessibilitat. Les modificacions 
introduldes a la trama viaria, que incideixen darament en el procés d'especia-
lització funcional, tenen també com a objectiu fonamental potenciar l'accessi-
bilitat del conjunt de l'espai urba permetent el desenvolupament deIs mitjans 
de transporto La creació i millora de la infrastructura viaria és, a més, un ele-
ment determinant en la producció de l'espai urba. El desenvolupament deIs ca-
mins, les rondes, els nous ponts, etc., acompleix una funció fonamental en el 
procés de conversió del sol agrícola en urba. L'analisi de la localització de les 
Ilicencies de construcció permet, per exemple, constatar la importancia que ad-
quireixen els nombrosos camins existents entre la ciutat i els nudis de població 
de I'Horta com a «punta de Ilanc;;a» del procés d'expansió urbana. A l'últim, 
el condicionament i la pavimentació deIs camins i rondes, la construcció de ponts, 
etc., suposaren un capítol important en l'acumulació de capital realitzada en 
base al procés de creixement de la ciutat. 
Alllarg del període estudiat, les transformacions produldes a la trama viaria 
són nombrosíssimes. Així, pel que es refereix a la política d'alineacions, al mar-
ge d'alguns acords de caracter general que intenten «posar ordre», es produeix 
un important nombre d'acords sobre rectificació de línies i eixamplament de 
nombrosos carrers de la ciutat, cosa que permet valorar la considerable impor-
tancia que adquireix aquest instrument de política urbana. L'execució dels anells 
de circumvaHació i l'accés a la riba nord del Túria a través de la política d'am-
pliació i construcció de nous ponts, constitueixen també fites d'importancia en 
la conformació de la trama viaria de la «nova» ciutat de forma complementa-
ria a la política d'alineacions i a les operacions de reforma interior i d'eixam-
plament de la ciutat. 
A partir del marc general del creixement dísic» de la ciutat determinat pels 
tres elements anteriorment descrits, hom entra en l'analisi en profunditat de les 
operacions de reforma interior i eixamplament de la ciutat. En el cas de la re-
forma interior, es constaten aspectes d'interes com ara: 
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a) La presencia d'una ideologia «hausmanniana» generada per la burgesia 
restauradora i as sumida -significativament- pel republicanisme blasquista. 
b) El caracter determinant del «tipus» de dasse dominant de la ciutat 
(agrarista, conservadora, rendista, etc.) en el fracas deIs «grans» projectes de 
forma interior (Gran Via Central de l'any 1891, Plans d'Aymaní de 1908 i 
1912). 
c) L'execució, malgrat aquest fracas, d'importants operacions puntuals de 
reforma interior (c. Pau, B. Pescadors, reforma P\=a. S. Francesc, etc.). 
Pel que fa a l'eixample de la ciutat caldria distingir entre la problematica 
de les zones afectades pel model d'eixample· de Cerda i el creixement urba de 
la periferia. En relació amb el primer, podem assenyalar com a característiques 
més importants: 
a) El rr:iimetisme formal del model de Cerda dels dos plans d'eixample 
(1887 i 1912). 
b) El seu caracter darament especu1atiu tant en la seva concepció com en 
les contínues modificacions i transgressions. 
c) La lentitud d'execució i la incapacitat de la política urbam, per a pro-
moure un desenvolupament distint de l'experimentat. 
D'altra banda, el creixement de la periferia urbana -predominant en vo-
lum- s'esdevé en la més completa anarquia sense cap mena de pla gobal (si 
exceptuem el somieig burges -i blasquista- per exceHbcia del Passeig de 
Valencia al Mar, que no s'arriba a executar més que en una mínima part) tot 
seguint predominantment les vies radials de connexió entre la ciutat i el seu 
hinterland agrícola. 
B) La reproducció del capital i de la forr;a de treball 
Una de les raons basiques de la mútua interrelació, historicament consta-
tab1e, entre desenvo1upament capitalista i procés d'urbanització, resideix en el 
fet que el procés d'urbanització constitueix un element fonamenta1 del desen-
vo1upament de les «condicions general s de producció» a través de la generació 
de valor s d'ús comp1ex que incideixen en l'increment de la productivitat del 
treball de manera comparable a l'efecte produIt per la introducció del maqui-
nisme al si de la unitat productiva. D'aquí ve que la inversió de capital es con-
centri a les arees urbanes preexistents i que aixo sigui, al seu torn, la causa 
basica del desenvolupament d'aquestes. El procés té, per tant, un dar caracter 
circular i acumulatiu. Nogensmenys, aquesta conjunció entre desenvolupament 
capitalista i procés d'urbanització, lluny de ser harmonica, constitueix una per-
manent font de contradiccions en la mesura en que les mateixes relacions de 
producció capitalista generen l'existencia d'importants obstades a la formació 
«adequada» dels valors d'ús complexos. Els límits al finan\=ament deIs serveis 
públics i els equipaments coHectius, els efectes segregadors de la renda del sOl 
i l'anarquica actuació deIs agents urbans privats són aspectes parcials d'aques-
ta contradicció generica. 
Per tant, l'analisi historica del procés de producció i distribució d'aquests 
serveis i equipaments públics constitueix un punt dau en la comprensió del 
model de desenvolupament urba i de les característiques dels agents urbans 
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públics i privats en ell implicats. En efecte, les estretes relacions existents entre 
el desenvolupament productiu de la ciutat i el desenvolupament de les condi-
cions de reproducció del capital i de la forc;:a de treball és un fet que pot ex-
plicar, si més no en part, el moderat ritme de creixement economie de la ciutat 
de Valencia a partir d'una certa incapacitat de la c1asse dominant a desenvolu-
par d'una manera més eficac;: les condieions generals de producció de la ciutat. 
EIs obstac1es que s'oposen a un hipotetic millor duncionament» de les con-
dicions de reproducció del capital i de la forc;:a de treball són, en bona mesura, 
inherents al mateix caracter capitalista de la ciutat. No es pot pas defensar que 
l'aprofitament rendista del creixement poblacional per part de les companyies 
arrendataries de serveis públics, la primacia del benefici particular d'aquestes 
sobre qualsevol consideració de l'interes coHectiu, la generació del problema 
de l'habitatge a partir de la insolvencia d'amplies capes de la població i deIs 
interessos objectius de la propietat urbana, etc., siguin trets específics de la 
ciutat de Valencia durant el període investigat. Tanmateix, el problema pot re-
sidir en una qüestió de grau ja que en funció de les característiques específi-
ques de la c1asse dominant i de les c1asses subalternes (explicables a llur torn 
en funció del model de desenvolupament economic) i de les característiques pro-
pies de la instancia polítiea (el grau d'autonomia relativa de la qual caldra dis-
cutir), la resoludó de les contradiccions assenyalades adquireix majors o menors 
nivells d'efidcia i condiciona la taxa de desenvolupament global. 
És, d'altra banda, un fet conegut i contrastat que, en una perspectiva his-
toriea, el desenvolupament de les condícions de reproducdó del capital (xarxa 
de comunicadons, subministraments basics, etc.) ha constitult un dels eixos d'ac-
tuadó preferent de l'estat mentre que les condidons de reproducdó de la forc;:a 
de treball (consums, subsistencia, habitatge, sanitat, etc.) han patit un malthu-
sianisme cronic. Aquest ritme de desenvolupament desigual pot explicar-se amb 
relativa fadlitat sempre que hom accepti que la política urbana no és una ins-
tancia au-dessus de les c1asses socials sinó que constitueix un reflex actiu de 
les relacions de forc;:a existents. Nogensmenys, a pesar que en termes generals 
aquesta divisió entre mitjans de reproducció de la forc;:a de treball és acceptable, 
ates que tenen una significació diferent, existeixen també dificultats tant teo-
riques com operatives en el manteniment d'aquesta divisió. Per una banda, 
l'existencia i desenvolupament del mercat de treball -i per tant, del mercat 
de productes- és una condició sine qua non per al desenvolupament del capital 
que, al seu torn, depen del fet que les condicions de reproducció de la forc;:a 
de treball assoleixin graus de desenvolupament acceptables. Per l'altra, deter-
minats serveis públics (abastament d'aigua, subministrament d'energia electrica, 
etc.) afecten de manera indivisible tant l'un com l'aItre. Per aixo, en la recerca 
la metodologia i els resultats basics de la qual s'estan exposant, es diferencien 
el grup de «Serveis i Infrastructures» (obres del port, ferrocarrils, tramvies, en-
llumenat) i el de «Condicions de vida de les c1asses subalternes» (consum i 
subsistencies, sanitat, habitatge, qüestió obrera, qüestió social, mendicitat, etc.). 
La successió quasi-indefinida de fracassos que experimenta la ciutat no pot 
simplcment explicar-se acrítieament com una «marginació» del poder central 
sinó com a conseqüencia d'una peculiar incapacitat d'aquesta c1asse dominant 
(i, a través de totes les mediacions no lineals, de la seva expressió política) 
per a imposar solucions més eficaces al poder central i aconseguir una major 
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autonomia de decisió i acció. Aquesta incapacitat fa que la ciutat sigui víctima 
moltes vegades deIs interessos de les companyies concessionaries i que el ca-
racter «revolter» i violent de que es féu creditora la població servís tan soIs de 
comparsa de les ambaixades, comissions, assemblees de «Íorces vives», etc., que 
amb tanta generositat prodigaven les classes dirigents. 
La presencia del republicanisme blasquista al govern municipal en una bona 
part dels primer s vint anys del segle xx serví per a acréixer els moviments de 
massa i capitalitzar els continus enfrontaments amb el govern de Madrid i les 
companyies concessionaries pero no aconseguí imprimir eficacia ni c1aredat a les 
reivindicacions, potser simplement pel buit ideologic del blasquisme, fenomen 
que es produeix a tots els seu s ambits d'actuació i que, no cal dir-ho, és expli-
cable en part tenint en compte les característiques propies de la petita burgesia 
de la ciutat de Valencia. 
El desenvolupament deficient de les infrastructures i serveis públics durant 
el període analitzat (lenta i problematica marxa de les obres del port, fracas 
del ferrocarril directe Madrid-Valencia, deficiencies importants del servei de 
tramvies, importants conflictes amb les companyies de gas i electricitat, etc.) 
pot explicar-se -aquesta en fóra la tesi- a partir de fenomens fonamentalment 
autoctons. EIs interessos de la fracció hegemonica de la c1asse dominant -que 
mai no ha estat el capital industrial- no passaven pas per la implantació d'una 
política urbanística diferent de la que es va fer i, per elemental que sembli, 
aquesta és potser la c1au de la interpretació. 
De manera similar, en el terreny de les condicions de vida de les c1asses 
subalternes, el problema de l'habitatge no troba una resposta mínimament satis-
factoria per part de la c1asse dominant i de la política municipal mentre que 
el conservadorisme de la c1asse dominant es fa patent en les respostes donades 
a l'assumpte de la crisi obrera, la qüestió social i la mendicitat. 
Finalment, la insuficiencia financera i els interessos de les companyies ar-
rendataries sotmeten la població -via consums- a una elevada pressió fiscal 
regressiva i el problema de les subsistencies durant la primera guerra mundial 
posa sobre la taula la incapacitat de la política municipal blasquista -malgrat 
els seus excessos verbals i populístes- per a minimitzar els devastadors efectes 
de l'acaparament. 
C) El finanfament de la política urb,ma 
L'estudi del model de transició urbana de la ciutat de Valencia ha d'inclou-
re forc;:osament I'analisi del financ;:ament del conjunt del procés pel que fa a 
l'actuació deis agents públícs. 
La transformació urbana (reforma interior, eixample, equipaments i infras-
tructures, etc.) suposa l'existencia d'un fort procés d'inversió de capital fix 
(o capital de cost) que presenta unes característiques peculiars determinants de 
la seva forma de financ;:ament. En efecte, les inversions «urbanes1>, si bé són 
element indispensable en el desenvolupament de les condicions generals de 
producció, no constitueixen un camp d'actuació cobejat per la inversió privada 
a causa de diversos motius. Primerament, la producció deIs elements constitu-
tius de l'espai urba exigeix fortes immobilitzacions de capital i, per tant, un 
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període de rotació del capital productiu forc;a prolongat. Segonament, es tracta 
sempre de productes de valor elevat i caracter durador, per la qual cosa la recu-
peració del capital no és immediata en el moment de finalització, amb la qual 
cosa disminueixen encara més les expectatives de rendibilitat. Pero, sobretot, 
l'obstacle primordial a la inversió del capital privat esta en el necessari consum 
coHectiu dels productes urbans i en la dificultat de convertir-los en mercaderies 
singulars i individualitzables. 
Són aquests motius els que determinen la necessitat de la inversió pública 
tant en el pla d'infrastructures com en el d'equipaments, cosa que suposa un 
permanent procés de desvaloració del capital públic necessari per a la major 
rendibilitat del capital privat. 
De fet, aquest pren part activa en el procés de la urbanització només quan 
l'estat possibilita la rendibilitat del sector mitjanc;ant un financ;ament extern (com 
és ara el cas de l'habitatge obrer) o bé quan els agents públics (o eIs usuaris 
a través de la normativa legal) possibiliten l'adequada rendibilització del capital 
esmerc;at (cas del regim de concessió de serveis públics). 
Per tant, una de les característiques basiques del procés d'urbanització capi-
talista és el cadcter públic del financ;ament d'aquest, i la inversió pot ser feta 
bé directament pels agents públics o bé pels agents privats, un cop garantides 
les condicions de rendibilitat. 
Tot aixo suposa un fort obstacle al desenvolupament del procés en la me-
sura en que el ritme d'execució dels projectes (i adhuc, en molts casos, la ma-
teixa execució) depen de la capacitat de l'estat i, més en concret, deIs ajunta-
ments, de generar un excedent invertible en forc;a casos problematics en virtut 
de la resistencia oferta pel capital a la instauració d'un regim fiscal progressiu 
i de la impopularitat dels increments de la pressió fiscal basats en el creixement 
deIs impostos sobre el consumo 
D'altra banda, i ates que els agents públics no poden ser considerats enti-
tats neutres per damunt dels interessos deIs diferents grups socials en relació 
amb la producció de l'espai urba, l'analisi de les prioritats d'inversié dels agents 
públics pot ser un element clarificador a l'hora d'explicar la política urbana 
com a resultant complex de les estrategies i practiques deis agents urbans im-
plicats en la producció de l'espai. Amb aixo se superen les explicacions excessiva-
ment mecanicistes que lliguen de manera directa la política urbana als interes-
sos de la classe dominant per a entrar en una analisi tant de la unitat de la 
política urbana com dels elements de diversitat que puguin presentar-se, tot 
segons la relació de forces existent entre els diferents grups socials. 
En el cas de la ciutat de Valencia i com a conseqüencia directa de la insu-
ficiencia financera, el recurs a l'endeutament a través d'operacions de capital 
constitueix la font primordial de financ;ament dels successius pressupostos extra-
ordinaris, que són la concreció practica de bona part de la política urbana. 
Malgrat l'existencia de punts foscos i d'una insuficient especificació en al-
guns casos, la lectura detinguda dels acords municipal s pot proporcionar inte-
ressants elements qualitatius d'analisi sobre la hisenda municipal. En primer 
11oc, la contrastació entre els projectes de reforma urbana exposats en anteriors 
apartats i 11ur concreció financera permet de comprovar el paper primordial que 
va fer l'endeutament en el financ;ament del procés de creixement urba ja que 
el financ;ament de la gran majoria dels pressupostos extraordinaris prové de les 
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successives emissions d'emprestits (que en alguns casos, com el de 125 milions, 
eren ampliació dels anteriors). Fins i tot la realització de l'Eixample -que pos-
seeix fonts propies de finans;ament- és objecte de diversos emprestits. 
Segonament, el pagament deIs deutes ocupa un 110c important com a fina-
litat de diversos dels emprestits aprovats, cosa que evidencia les contínues difi-
cultats de la hisenda municipal i la seva impossibilitat de fer cara als deutes 
contrets arran de la realització de les obres d'urbanització. 
En tercer 110c, cal mencionar la creixent intervenció de la banca privada 
en el finans;ament extern de l'ajuntament, circumsdmcia aquesta que es conso-
lida en la decada dels 20 i que confirma la importancia del creixement urM 
com a font d'acumulació de capital (renda del sol, beneficis del sector de la 
construcció, beneficis de les companyies concessionaries de serveis públics i in-
teressos bancaris). 
En darrer 110c, i en relació amb el tema del significat de l'elecció d'uns 
objectius d'inversió o altres, la lectura deIs acords permet de detectar-hi im-
portants absencies. A més del pagament dels deutes, els pressupostos extra-
ordinaris se centren fonamentalment en les obres d'urbanització i, de manera 
marginal, en la producció dels equipaments coHectius (sanitat, instrucció, mer-
cats). En canvi, pero, no existeix voluntat inversora en dos temes importants. 
En primer 110c, de manera coherent amb el model de desenvolupament economic, 
no existeixen projectes d'inversió encaminats a la transformació del territori en 
una direcció «industrialista». La política urbana deixa a mans de les compa-
nyies concessionaries de serveis públics aspectes basics per al desenvolupament 
industrial de la ciutat (electrificació, transport, etc.), i aquestes, tal com hem 
vist anteriorment, es limiten a adequar la producció a la demanda existent, 
sense que tingui 11oc, per tant, cap plantejament de futur que potenciés un 
creixement urba qualitativament diferent. 
En segon 110c, el tema de l'habitatge és el segon gran absent dels projectes 
d'inversió, cosa ben diferent d'allo que ha succelt a d'altres ciutats en períodes 
semblants, com, per exemple, Barcelona. 
Incapacitat deIs recursos propis de la hisenda municipal, recurs sistema tic 
a l'endeutament i abSf!11cia de projectes d'inversió que impulsessin de manera de-
cidida la transformació industrial de la ciutat poden ser les principals caracte-
rístiques del procés de finan~ament del creixement urba durant el període ana-
litzat. 
LA DINAMICA DEL MODEL 
Globalment la recerca realitzada permet de caracteritzar el mode1 de tran-
sició de la Valencia pre-capitalista a la Valencia capitalista a partir d'un seguit 
de trets específics: 
a) Model de creixement economic basat en la combinació del caracter de 
ciutat-central i de ciutat exportadora en un context agrícola amb un procés de 
desenvolupament industrial lent de sectors lligats a l'agricultura i a la produc-
ció de béns de consumo A la conjunció d'aquestes dues fonts de creixement 
economic caldria afegir els efectes d'arrossegament generats pel mateix procés 
de creixement urba. 
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b) El moderat creixement poblacional (amb l'excepció de la fase d'accele-
ració dels anys 20) i les característiques del model de transició demografica són 
coherents amb l'escas dinamisme de la base economica -sempre en comparació 
amb processos d'urbanització de zones capitalistes més desenvolupades-, si bé 
els canvis en l'estructura socio-professional són més pregons del que de primer 
antuvi podria esperar-se de l'aparent caracter «provincia» de la ciutat. 
e) El model de transició urbana, tant en la seva dimensió de transformació 
«física» de la ciutat i canvis en la funcionalitat de les diferents arees com en 
allo que fa referencia al desenvolupament de les condicions de reproducció del 
capital i de la forc;;a de treball, presenta com a característiques globals: 
1. La incapacitat de la classe dominant de la ciutat d'executar de manera 
raonablement eficac;; els «grans projectes» de reforma interior i eixample que, 
d'altra banda, no ofereixen cap interes especial per tal com es tracta de plante-
jaments clarament mimetics en els quals no hi ha una voluntat de «transfor-
mació» de les condicions generals de la ciutat. Aquesta incapacitat es pot ex-
plicar en base al caracter conservador i agrarista de la fracció hegemonica de 
la classe dominant i a la supeditació del creixement urba als interessos immo-
biliaris i del capital monopolista de municipi (serveis públics). La cronica insu-
ficiencia de la hisenda local i la proverbial ineficacia de la gestió municipal cons-
titueixen dos elements addicionals a considerar. 
2. El procés de transició urbana realitzat genera un constant increinent de 
la segregació social de l'espai urba i un deficient desenvolupament de les con-
dicions de reproducció de la forc;;a de treball. Tot aixo és conseqüencia logica 
de la submissió del procés d'urbanització a les relacions socials de producció 
capitalista, pero el caracter eminentment conservador de la classe dominant con-
fereix al procés característiques singulars (ineficacia en la resolució de proble-
mes l'exacerbació deIs quals podia afectar la cohesió de la formació social). 
No obstant aixo, aquestes conclusions globals no poden pas constituir el 
punt final de l'analisi en la mesura en que estan per explicitar els elements que 
expliquen la dinamica del procés. La dinamicitat del sistema globalment consi-
derat radica, segons la nostra opinió, en dos factors. Per una part, el desen-
volupament de les force s productives, que no constitueix una variable exogena 
-encara que existeixin factor s incidents que sí que ho són- ja que esta lligada 
a l'estrategia de desenvolupament economic determinada pel -i determinant 
del- tipus de classe dominant. En aquest sentit, el creixement economic de la 
ciutat de Valencia durant el període analitzat troba un dels seus components 
fonamentals en el desenvolupament del capitalisme agrario-exportador que de-
termina la «funcionalitat» de la ciutat de Valencia com a ciutat central de 
serveis. Aquesta mena de creixement economic explica els moderats ritmes de 
creixement poblacional i urba així com la no necessitat per a la classe dominant 
de transformar la ciutat en sentit «industrialista» ja que, malgrat que la seva 
importancia relativa és més gran que la generalment acceptada, el desenvolupa-
ment industrial no constitueix una font primordial de generació de renda per 
a la ciutat. Per tant, l'espai urba creix i es reestructura amb ritmes determi-
nats pel model de creixement economic. 
Per altra part, el segon element de dinamicitat del sistema, que explica 
més aviat la modalitat del creixement i no pas la seva magnitud, el consti-
tueixen les estrategies i practiques dels agents urbans que intervenen en aquest 
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procés de creixement i reestructuració de l'espai urba. Procés que s'acomp1eix 
a través de la contínua generació de contradiccions i conflictes explicables pels 
diferents interessos en joco 
En la mesura en que la producció de l'espai urba és un procés contradictori 
per les mateixes característiques del tipus de formació social en que té lloc, 
l'analisi de les contradiccions i conflictes generats -conseqüencia del joc d'es-
trategies i practiques dels agents urbans implicats- constitueix un element 
fonamenta1 en l'explicació de la dinamicitat del model. Certament, no tots els 
processos de transformació de l' espai generen un conflicte explícit, car el fet 
que aquest es produeixi o no depen en cada cas de la mena d'interessos en 
joc, de les relacions de for~a existents, etc. Tanmateix, ~s indubtab1e que és en 
el desenvolupament d'aquests conflictes on s'aprecia amb més claredat l'índole 
de les estrategies i practiques dels agents urbans públics i privats que consti-
tueixen, juntament amb el desenvolupament de les forces productives, la clau 
explicativa de la dinamicitat del procés. 
L'analisi de la conflictivitat urbana tematica es realitza, en la recerca aquí 
resumida, a partir d'una agrupació tematica; i s'estableixen, en cada cas, els 
agents urbans implicats, llur relació de forces, ideologia, etc. Així, en primer 
lloc, s'analitzen els conflictes generats en el procés de transformació «física» 
de l'espai urba i es destaquen per la importancia que tenen, en l'ambit de la 
reforma interior, els que concerneixen el projecte de la Gran Via Central (1891-
1892), el projecte d'obertura del carrer de la Pau (1893-98), la urbanització 
dels solars de l'ex-convent de Sant Francesc (1893-1913), el trasllat de l'Esta-
ció del Nord (1897-99), el projecte de Sanejament i Reforma del Barri del 
Peix (1877-1909), el projecte de Reforma Interior d'Aymaní (1908-11) i la 
urbanització de l'hort de Soguers (1910-14). 
En relació amb el tema de l'Eixample, els assumptes conflictius fonamen-
tals són l'aprovació del projecte d'Eixample de 1887, els antagonismes gene-
rats per la modificació d'usos i concessió de llicencies (1912-13, 1921), e111arg 
contenciós del Pla del Remei (1911-22), mentre que l'annexió i urbanització 
dels Poblats Marítims (1899-1921) i la cessió de la Devesa i l'Albufera (1910-
1927) constitueixen uns altres dos focus importants de conflictivitat urbana. 
Un segon grup de conflictes urbans de gran repercussió en la vida ciuta-
dana i de gran interes en la definició de l' «escenari» dels «jocs urbans» són els 
vinculats als temes de les infrastructures: la reforma del Port (1891, 1902), 
el seu finan~ament (1893, 1896, 1915) i la representativitat de les forces so-
cials que hi estaven interessades (1902, 1915); el gran fracas del ferrocarril 
directe (1908-1919) i els enfrontaments sobre el tema de la 1egislació (1894, 
1901, 1919, 1920); els conflictes generals pels abusos de les companyies conces-
sionaries del transport urba (1907, 1913, 1197, 1918, 1920, 1921); l'enfron-
tament amb la companyia concessionaria de l'abastament d'aigua potable (1901, 
primer en relació amb el gas Campo (1898 i 1899) i, posteriorment, amb les 
companyies electriques en el context de la primera guerra mundial i, finalment, 
els conflictes amb les empreses concessionaries de la pavimentació de la ciutat 
(1921, 1928). 
Tercerament, el tema deIs consums i les subsistencies constitueix l'eix de 
la conflictivitat lligada a les condicions de reproducció de la for~a de treball 
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mentre que la manca de feina (la «qüestió obrera») actua com a teló de fons 
de nombrosos conflictes d'ordre público 
Els conflictes relacionats amb la hisenda estatal i local es produeixen sense 
solució de continuttat al llarg del període; tanquen l'analisi aquells conflictes 
específicament relacionats amb el poder polític municipal i els d' «ordre públic» 
l' origen deIs quals radica unes vegades en els anteriorment esmentats i, unes 
altres, en el clima polític general. 
Donada la gran diversitat de situacions de conflictivitat analitzades, resulta 
difícil extreure'n el que podrien ser unes conclusions globals. Tan soIs voldríem 
subratllar l'interes que per a l'analisi de la política urbana té l'estudi detallat 
deIs conflictes assenyalats, analisi que per raons de dimensió del present treball 
ens hem limitat a referenciar. 
Evidentment, en cada tipus de conflicte els interessos en ¡oc varien nota-
blement i potser un dels aspectes més significatius d'aixo esta precisament 
en la constatació de les relacions de for~a que s'estableixen en cada caso Així, 
mentre que en els conflictes relacionats amb les infrastructures basiques de la ciu-
tat (aigua, enllumenat, ferrocarril, etc.) es produeix, en general, una situació de 
relatiu consens entre diferents interessos de classe (Juntes de Defensa, etc.) 
-de vegades, pero, algunes institucions, com ara la Cambra de la Propietat 
Urbana i la Cambra de Comer~, en el tema de l'enllumenat «es desmarquen»-, 
existeixen d' altres conflictes (subsistencies, conflictes laborals) en que la con-
frontació és molt més clara. 
Les distintes alternatives del poder polític municipal incideixen també nota-
blement en la generació deIs conflictes. Així, el tema dels consums és utilitzat 
per l'oposició conservadora contra el govern republid de la ciutat (despla~a­
ment del radi fins a Transits) i, al contrari, l'oposició republicana utilitza polí-
ticament l'emprestit de consolidació del deute amb el fi de desgastar la majoria 
carolo-alfonsina en el poder municipal. Així mateix, el republicanisme blasquista 
intenta per tots els mitjans d'enfrontar l'opinió pública amb el govern de Ma-
drid, i explotar el sentiment de marginació, en tot allo (ferrocarril directe, De-
vesa i Albufera, nomenament dels alcaldes pel poder central, etc.) que pugui 
derir» l'amor propi deIs ciutadans. 
Un cas interessant del joc d'aliances en relació amb el tema deIs conflictes 
urbans és, sens dubte, el de l'oposició als impostos i als pressupostos munici-
pals a la darreria del 1913 i principi del 1914. En aquesta ocasió, es produeix 
una curiosa alian~a entre elements representatius de les capes populars (repu-
blicans, socialistes, societats obreres, Casa del Poble, etc.) i institucions com la 
Unió Gremial i la Cambra de la Propietat Urbana, que, sobretot en el cas d'a-
questa última, representen interessos totalment distints. Les pregones discre-
pancies que al si de la Cambra provoca aquesta alian~a temporal amb «eh 
obrers» és tot un indici del caracter relativament atípic de la situació. 
ANALISI DELS AGENTS URBANS 
Un cop analitzades les característiques principals del model de creixement 
economic de la ciutat, així com els canvis en l'estructura de la població activa 
i les transformacions de l'estructura social que es produeixen com a conseqüen-
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cia de l'esmentat creixement economic (el qual, alhora, condicionen) i després 
d'haver aprofundit les característiques específiques del model de transició ur-
bana i les causes i desenvolupament de la conflictivitat urbana, és absolutament 
necessari detenir-se en l'analisi dels diferents agents urbans que intervenen en 
el procés la praxi dels quals n'explica les característiques peculiars. 
A) Membl'es, institucions i actuació de la classe dominant 
En les hipotesis inicials plantejavem que l'esmentada analisi era imprescin-
dible en la mesura en que les característiques de la classe dominant (genesi 
historica, fraccions, interessos economics representats, ideologies, inteHectuals 
organics, etc.) poden ajudar a comprendre l'especificitat del model de creixe-
ment economic i de la transició urbana de la ciutat de Valencia durant el pe-
ríode analitzat. 
Si partim d'una concepció dialectica que intenti comprendre la transforma-
ció de la societat en base a la interacció entre un marc estructural determinat 
i la praxi dels diferents grups social s , és evident que, en el nostre cas, la praxi 
de la classe dominant de Valencia és un element definidor de primera impor-
tancia en relació amb les característiques del creixement economic i de la trans-
formació urbana operades a la ciutat. 
Una altra qüestió que interessa plantejar un cop realitzada l'analisi és si 
existeixen o no elements suficients per a poder emprar el concepte de bloc ul'ba 
dominant ja que, en rigor, només podem parlar de l'existencia d'un bloc urba 
dominant a la ciutat de Valencia durant el període analitzat si la classe domi-
nant (o una fracció d'ella) té un projecte de transformació economica i espacial 
de la ciutat, si aquesta transformació és «pensada» com a instrument d'hege-
monia en el conjunt de la formació social valenciana i si l'esmentat projecte 
(concebut i instrumentalitzat pels inteHectuals organics de la classe dominant) 
és culturalment hegemonic, és a dir, acceptat com a propi per les classes subal-
ternes. 
Així, dones, el present apartat té un doble objectiu. Primer, analitzar les 
característiques i la praxi de la classe dominant de la ciutat de Valencia i, des-
prés, plantejar la discussió teorica necessaria per a escatir si hi ha o no hi ha 
un bloc urba dominant, qüestió aquesta que, 11uny de ser erudita o irrellevant, 
és de gran transcendencia per a l'analisi historica que hom pretén de realitzar. 
L'analisi del model de creixement economic de la ciutat de Valencia du-
rant el període d'estudi ens permet d'identificar, en primer 110c, quins són els 
grups de pressió més importants de manera que puguem situar adequadament 
els elements singular s de la classe dominant, si bé cal advertir que l'existencia 
d'una multiplicitat d'interessos en una mateixa persona obliga, en alguns casos, 
a realitzar-ne l'adscripció tenint en compte la seva activitat principal o, el que 
és el mateix, la seva font principal de poder economic. 
La font utilitzada per portar a cap aquesta adscripció (al mateix temps, 
s'ha obtingut una descripció significativa de les característiques de la classe 
dominaht de la ciutat de Valencia) ha estat l'analisi de les necroJogiques pu-
blicades per l' «Almanaque de las Provincias» entre 1870 i 1968, així com la in-
formació existent a les llicencies de construcció pel que es refereix al capital 
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immobiliari. En relació amb la primera de les fonts, el treball presenta dues limi-
tacions. En primer lloc, s'accepta la hipo te si que l'aparició de la necrologia 
d'una determinada persona és un indicador valid de la seva «significació» so-
cial. En segon lloc, ha calgut procedir, logicament, a una selecció de confor-
mitat amb la importancia del personatge que podia deduir-se de la lectura de 
les notes necrologiques, pero hi ha un cert risc de no incloure-hi elements relle-
vants a causa d'omissions o de deficient informació de la publicació. Malgrat 
tot, l'aproximació sembla valida, ja que concorda, en termes generals, amb les 
analisis realitzades sobre la classe dominant del País Valencia (E. Lluch, J. Picó, 
M. A. Fabra). 
És un fet altament significatiu l'escassa presencia d'industrials a les necro-
logiques de l' «Almanaque de las Provincias». Aixo pot interpretar-se .com 
un índex de l'escassa rellevancia de l'estament industrial a l'«alta societat». 
El model d'industrialització de la ciutat, basat en el predomini de les petites 
empreses no conferia a aquest estament una presencia rellevant en el con-
junt de la classe dominant a excepció de la indústria naval, algunes empre-
ses químiques, algun empresari important del moble i la ceramica, etc. A més, 
sovint els interessos industrials apareixen «doblats» amb interessos bancaris, 
comercials i immobiliaris, i predominen aquests sobre aquells. Adhuc en els mo-
ments d'auge relatiu del sector industrial (1914-23) en els quals hom crea insti-
tucions com ara la Unió Gremial, el Foment Industrial i Comercial i la Fira 
Mostrari, no es pot parlar d'un pes important dels industrial s en el conjunt 
de les relacions de poder. 
A pesar de les llacunes i insuficiencies, l'analisi desenvolupada permet de 
fer algunes consideracions d'interes sobre l'estructura de la classe dominant de 
la ciutat de Valencia. Sembla for<;;a evident, primer de tot, que ens trobem da-
vant d'una classe dominant en la qual els interessos agraris tenen una gran 
significació. La ciutat de Valencia és el lloc de residencia habitual dels grans 
propietaris agrícoles de bona part del país, així com el centre cabdal de les 
institucions creades per a la defensa deIs interessos agraris. Aquest elevat grau 
de poder economic i polític dels interessos agraris es veu refor<;;at per l'exis-
tencia d'un florent capital comercial la font de beneficis del qual es troba en 
bona mesura en l'exportació de productes agrícoles. Per tant, sembla perfecta-
ment defensable parlar d'un bloc agrario-comercial amb ramificadons al sector 
del transport (construcdó naval i ferrocarrils). La presencia política i institu-
cional d'aquest grup es pot considerar, amb matisacions, com a hegemonica. 
Aquestes matisacions provindrien, en primer lloc, de l'important grau de poder 
economic del grup més directament vinculat als negocis urbans (grup de Campo, 
capital immobiliari, companyies concessionaries de serveis públics), si bé la seva 
presencia política i institucional és sensiblement menor amb l'excepció del grup 
format entorn de la figura d'Ignasi Villalonga. En segon lloc, fóra escaient de 
fer una consideració especial entorn del grup bancari, encara que els interessos 
d'aquest grup estaven molt vinculats a l'agricultura d'exportació i als negocis 
urbans. En darrer lloc, els interessos industrials fan un paper relativament se-
cundari. 
A manera de resum, podríem dir que l'estructura de la classe dominant de 
la ciutat de Valencia durant el període d'analisi és relativament complexa ja 
que no exÍsteix un grup clarament hegemonic sÍnó que, al contrari, la fracció 
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dominant presenta una variada gamma d'interessos en la qual l'únic capítol 
relativament secundari és la indústria. Les relacions de poder entre els dife-
rents grups són canviants en funció de les diferents conjuntures economiques 
com ho demostra l'auge relatiu deIs interessos industtials durant el conflicte 
mundial i el període de la immediata postguerra. Durant els anys 20, si bé 
es produeix una consolidació i, adhuc, un creixement d'aquests interessos, el 
boom taronger i l'expansió del comer~ exterior i del creixement urba suposen 
una tornada al sistema tradicional d'hegemonies relatives, tornada a la qual no 
és aliena la conjuntura política de la Dictadura. 
Pel que fa a l'existencia de contradiccions internes a la c1asse dominant, 
els interessos representats en el grup hegemonic no són, en general, conttadic-
toris; en alguns casos són coincidents i en d'altres simplement no contraposats. 
La nota discordant és, sens dubte, la contraposició existent entre els interessos 
agrario-exportador s i els interessos industrials en relació amb la política economica 
exterior. L'enverinada polemica entre lliurecanvisme i proteccionisme és el re-
sultat d'aquesta contraposició d'interessos. El proteccionisme del sector arros-
saire introdueix una font de discordia al si del bloc agrari que, tanmateix, no 
arribaria, en cap moment, a suposar una fissura en l'esmentat bloc ni l'esta-
bliment d'aliances amb els interessos industrials proteccionistes, amb la qual cosa 
la coherencia del grup agrari es mantingué. En el sector industrial també exis-
teixen algunes excepcions a la tonica general proteccionista, com ara la deIs 
fabricants de farines, objectivament interessats en la lliure importació de gra i, 
per tant, contraris al proteccionisme impulsat per l'agricultura cerealista inte-
rior i per la major part deIs interessos industtials. 
Un aspecte fonamental de l'analisi de la c1asse dominant de la ciutat de 
Valencia el constitueix, sense cap mena de dubte, l'estudi de les diferents insti-
tucions creades en defensa deIs interessos d'aquest grup social. A més, en el 
nostre cas concret la c1asse dominant intervé en la política urbana de manera 
predominantment corporativa a través de les diferents institucions. 
En concret, és indubtable que la RSEAP constitueix la institució que tot 
i pertanyer c1arament per la seva composició i ideologia a la c1as~e dominant 
de la ciutat, presenta en la seva actuació més grans elements d' «integració» 
ja que la seva labor se cenyeix fonamentalment a l'elaboració d'informes que 
li són demanats com la representació més genu'ina dels interessos ciutadans 
que són informes en els quals, d'una manera moltes vegades explícita, hom fa 
referencia als distints interessos en joe i a la necessitat de conciliar-los. 
Al contrari, d'altres institucions eom ara la Lliga de Propietaris, l'Ateneu 
Mercantil, la Cambra Agrícola, la Cambra de Comer\;, la Cambra de la Propie-
tat Urbana, el Cercle Fruiter, la Junta d'Obres del Port (un cop reformada la 
seva composició) i el Foment Industrial i Comercial, per esmentar-ne alguns 
exemples, actuen en els afers urbans des d'una posició molt més c1arament de-
finida i coherent amb els interessos que representen, cosa que no obsta perque 
en determinades circumstancies puguin, com hem vist, unir-se, en la practica, 
a grups socials i institucions més lligats als interessos de les capes populars. 
Potser el eas de la Unió Gremial mereix un tractament específic, ja que 
la seva beHigerancia i la seva proximitat als interessos populars en nombrosos 
assumptes de conflicte urba fan apareixer aquesta institució com una mena 
d'institució pont, cosa no gens esttanya si hom considera que la seva compo-
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sició ve determinada majoritariament per elements de la petita burgesia arte-
sana i comercial de la ciutat, els interessos dels quals no són sempre necessa-
riament coincidents amb els de la fracció hegemonica de la c1asse dominant els 
membres i interessos de la qual hem analitzat a l'apartat anterior. 
B) Les classes subalternes 
Si bé, evidentment, l'analisi realitzat de la composició, institucions i actua-
ció de la dasse dominant té una major importancia en el context de l'analisi 
de les estrategies i practiques dels diferents agents urbans, l'actuació de les das-
ses subalternes no pot considerar-se ni de bon tros irre11evant per a l'explica-
ció de la dinamica del conjunt del sistema. 
L'actuació de les dasses subalternes en relació amb la producció de l'espai 
urM és un element condicionant i que, en alguns casos, arriba a ser determi-
nant en la solució o superació parcial de determinats problemes i contradiccions. 
En aquest sentit, caldria diferenciar diversos tipus de situacions. Existeixen, 
en primer 110c, tot un seguit d'esdeveniments urbans en que l'actuació de les 
das ses subalternes presenta formes «espontanies» sense que hi hagi una orga-
nització del moviment. El cas arquetípic n'és, sens dubte, el dels consums. 
Dins ja de l'analisi de les formes d'actuació més organitzades, és evident 
que les dasses subalternes i més en concret la dasse treballadora no arriben 
a conformar estrategies propies i diferenciades en relació amb el procés de pro-
ducció de la ciutat. Al marge de la conflictivitat obrera, que no és específicament 
un tema urba i, en menor grau, de la qüestió de les subsistencies, la forma més 
habitual d'actuació d'aquests grups social s té lloc a través d'institucions inter-
dassistes formades conjunturalment arran de problemes puntuals (Juntes de 
Defensa, Junta per a la Defensa de l'Obrer, etc.) o a través d'institucions com 
l'Ateneu Casino Obrer de marcat caracter integrador. 
L'explicació d'aquest escas grau d'autonomia caldria cercar-la (i aixo reque-
riria un estudi específic amb major profunditat) en algunes característiques es-
pecífiques de l'estructura social i política predominant a la ciutat de Valencia: 
fort pes de la petita burgesia comercial i artesanal; desenvolupament (coherent 
amb la característica anterior) del republicanisme blasquista caracteritzat per 
actituds sovint demagogiques i per un considerable buit ideologic; lenta madu-
ració del moviment obrer amb la consegüent indiferenciació d'objectius respecte 
a la ideologia i practica republicanes; predomini de l'anarquisme en la dinamica 
de les societats obreres, etc. 
Finalment, caldria subrat11ar que el «model de ciutat» formulat per la bur-
gesia restauradora al darrer quart del segle XIX és assumit per les das ses subal-
ternes com ho demostra la continultat deIs principis ideologics i de les propos-
tes de reforma interior en conjuntures en les quals el poder polític municipal 
no estava controlat per la dasse dominant de la ciutat. L'oposició de les das-
ses subalternes al model de creixement urba se centra en la crítica als aspectes 
més segregadors d'aquest (qüestió de l'habitatge, crisi obrera, consums i sub-
sistencies, etc.), pero, d'acord amb el caracter de la informació disponible, no 
es pot parlar de l'existencia d'un «model» propi. 
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C) BIs agents públics 
Finalment, l'analisi de les estrategies i practiques dels agents urbans ha de 
contemplar necessariament les característiques específiques de l'actuació deIs 
agents públics en relació amb el procés de transició urbana de la ciutat de Valen-
cia que estem analitzant. Donades les seves característiques darament distintes, 
diferenciarem l'actuació de l'estat de la deIs agents públics locals. 
1) Vestat. L'actuació de l'estat és darament determinant en dos aspectes. 
En primer 11oc, la normativa jurídica, fonamentalment en hisenda i urbanisme, 
constitueix el «marc exogen» en que es mouen la resta deIs agents urbans i, de 
manera especial, les corporacions locals. Tant a l'exceHent analisi de Bassols com 
a la de Juan José López Hernando, hem tingut oportunitat de comprovar com, 
en línies general s , aquesta normativa -que respon a una determinada correla-
ció de forcesen el conjunt de l'estat- suposa un important obstacle per a 
la posada en practica d'una política urbana eficar; i, molt més encara, el pro-
gressista: cronica insuficiencia financera, legislació urbanística fortament centra-
Htzadora i benigna amb els interessos immobiliaris, legislació sobre ferrocarrils 
molt condicionada pels grups de pressió existents, etc. 
En segon 110c, tant les característiques de la mateixa normativa com l'im-
portant grau de centralització del poder decisori que se'n deriva (coherent amb 
el paternalisme i la tutela com a principis informadors de la relació entre l'es-
tat i les corporacions locals) suposaren durant el període analitzat freqüents con-
tenciosos de l'ajuntament i la diputació amb l'estat: obres del port, ferrocarril s , 
en11umenat, Devesa i Albufera, consum i subsistencies, aprovació deIs plans de 
reforma interior i d'eixample, etc. Tan soIs caldria matisar que, a causa, sens 
dubte, del major alIunyament deIs interessos economics locals, l'actuació de 
l'estat introduí, en ocasions puntuals, elements de racionalitat i de defensa deIs 
interessos «generals» (potser l'exemple més rellevant és la intervenció en el 
projecte de reforma interior el 1908 i la seva oposició a determinades modi-
ficacions del planol de l'eixample). 
2) Les corporacions locals. Restringit el camp d'actuació de la diputació 
a l'important afer de les obres del port i el seu paper de remora de les hisendes 
local s (contingent provincial), l'analisi s'ha de centrar logicament en les carac-
terístiques específiques de l'actuació del poder polític municipal. 
Resulta difícil resumir en un breu espai quines foren durant el període 
analitzat les notes definitories de l'actuació de l'ajuntament. Abans de tot, cal 
fer una breu referencia a les diferents alternatives de poder: predomini de 
conservador s i liberals (amb la coHaboració de monarquics i carlins) entre 1875 
i 1901, encara que cap a la fi del període la minoria republicana comenr;a a 
tenir importancia; govern municipal en mans del republicanisme blasquista en-
tre 1901 i 1911, que el perd en favor deIs carolo-alfonsino-lliguers (com els de-
nomina la premsa republicana) per a recuperar-lo a les darreties de la decada 
dels deu i perdre'l de nou el 1923 a conseqüencia de la dictadura de Primo 
de Rivera. 
Aquestes diferents alternatives suposen, certament, canvis significatius en 
la política urbana, pero de l'analisi realitzada hom pot deduir que aquestes dife-
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rencies es basen més en l'elevat nivell de mobilització popular i d'enfrontament 
amb el poder central assolit durant els períodes de govern republidt de la ciu-
tat que en l'existencia de canvis qualitatius de la política urbana que, com ja 
hí hem insistit repetidament al Ilarg del treball, presenta una significativa con-
tinultat. En un intent d'equanimitat, caldria, tanmateix, valorar amb un criteri 
quelcom diferent el període 1918-23 en el qual es produeixen alguns fets que 
semblen indicar una certa ruptura amb els períodes precedents: impuls a la 
reforma fiscal, iniciatives concretes en el camp de la qüestió de l'habitatge 
obrer, plantejament de la conveniencia de socialitzar alguns serveis públics, etc. 
Logicament, l'epoca de la Dictadura, amb les variants que suposen l'accele-
ració de la política d'obres públiques, la política d'austeritat de les despeses 
corrents i l'aparició de signes inequívocs de grandeur, representa un retorn al 
poder polític municipal de la classe dominant (els regidors corporatius) i, per 
tant, el restabliment d'una política urbana netament conservadora amb un matís 
d'indubtable paternalisme (la qüestió de la mendicitat). 
A MANERA DE CONCLUSIÓ 
L'objectiu del present treball era analitzar el procés de conversió de Valen-
cia de ciutat pre-capitalista en ciutat capitalista, procés que, si bé tenia logica-
ment precedents, es consolida de manera clara durant el període d'analisi escollit. 
Aquest objectiu requeria dos tipus d'esfore; paraHels. D'una banda, era im-
prescindible plantejar un esquema general interpretatiu que permetés d'analit-
zar el procés tot mirant de copsar-ne la complexitat, i especialment el seu ca-
racter dínamic í contradictori, pero possibilitant ensems una delimitació tema-
tica concreta que servís per a excloure de l'analisi determinats aspectes que, si 
bé són d'un gran interes, fessin inabordable la recerca. De l'altra banda, la con-
trastació de l'esquema interpretatiu proposat exigia l'acumulació i analisi d'un 
volum considerable d'informació sobre cada un dels aspectes jutjats per enda-
vant com a reIlevants. Aquesta ardua labor de recollida i analisi de la informa-
ció ha determinat variacions significatives de la importancia relativa de cada 
un deIs seu s aspectes, així com la necessitat de modificar alguns dels planteja-
ments o interpretacions que es van realitzar a les fases inicials de la recerca. 
El compliment -amb les limitacions i insuficiencies que, ben segur, podra 
detectar-hi el lector- deIs dos objectius assenyalats, permet -almenys aquest 
és el nostre desig- de comprendre millor el «cas» de la ciutat de Valencia en 
allo que és comú a d'altres ciutats espanyoles i europees contemporanies i tam-
bé en allo que n'és específico 
A la introducció apuntavem que els valuosos treballs de Francesc Roca ha-
vien estat, en sentit estricte, l'origen de la present investigació. Una de les 
preocupacions basiques inicials, encara que en acabant la recerca hagi seguit, 
parcialment, d'altres viaranys, era l'interrogant sobre les semblances i diferen-
cies amb el cas de Barcelona i, en concret, fins a quin punt la historia urbana 
de la dutat de Valencia podría trobar una de les seves claus explicatives en 
l'existencia d'un «bloc urbh dominant estructurat entorn de la practica eco-
noffiÍca, política i ideologica d'una fracció de la classe dominant (la Lliga en el 
cas de Barcelona). Probablement la resposta a aquesta pregunta exigeix un 
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major grau d'aprofundiment que el que ens ha estat possible assolir, pero, de 
tota manera, sembla necessari avan~ar com a mínim una hipotesi. Aquesta seria, 
ras i curt, que en el cas de Valencia les característiques específiques de la seva 
classe dominant -que formen una unitat amb el model de desenvolupament 
economic seguit- determinen la inexistencia d'aquest bloc urba dominant. Exis-
teix certament un «model» urba -el de la burgesia restauradora de la darteria 
del XIX- no massa ben definit, pero hi manquen algunes característiques es-
sencials com són l'existencia d'una voluntat explícita de transformació de la 
ciutat al servei d'uns interessos economics concrets, l'absencia de la voluntat 
de dirigir el conjunt del territori (la consciencia de capitalitat), l'absencia d'in-
teHectuals organics (els inteHectuals de la Renaixen~a són funcional s a la classe 
dominant agrario-comercial-exportadora-de negocis urbans, pero no fan pas un 
paper comparable al dels inteHectuals de la Lliga en la formulació de la Gross-
Barcelona). La no contestació del model i la seva assumpció (i, adhuc, impuls) 
per part deIs representants de les classes subalternes no constitueix, en opiníó 
nostra, un element suficient per a poder parlar de l'existencia d'un bloc urba 
dominant a la ciutat de Valencia durant el període analitzat. En aquest sentit 
els casos de Valencia i Barcelona semblen presentar profundes diferencies. 
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